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lA RED DE «VUlNERAbIlIDAD SOCIAl. tIPOS DE 
VUlNERAbIlIDADES E IMPlICACIONES DE POlÍtICAS»
Eramis Bueno Sánchez
Uno de los aciertos de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), sin 
duda ha sido la promoción de redes de internacionales de investigación que tienen 
como objetivo el desarrollar estrategias que potencien la cooperación interinstitucional 
en general y la de los académicos vinculados a la Organización en particular.
Dentro de esas redes se destaca la de «Vulnerabilidad Social. Tipos de Vulnerabi-
lidades e Implicaciones de Políticas», que constituye un «grupo internacional e inter-
disciplinario enfocado a la producción, intercambio y diseminación de conocimientos 
e información sobre vulnerabilidad sociodemográfica y otros tipos de vulnerabilidades 
y sus implicaciones para las políticas públicas».
La Red se ha planteado como objetivos:
Detectar la existencia de estudios en curso que, de manera directa o indirecta, se 
estén desarrollando en relación al tema en América Latina.
Lograr conjuntar dichos esfuerzos y tratar de impulsar la problemática en la región 
desde una perspectiva multidisciplinaria, crítica y analítica.
Fortalecer la tradición creada en la Región en investigación sobre vulnerabilidad 
social, sus tipos e implicancias para las políticas públicas.
Desarrollar proyectos conjuntos de investigación en temas relacionados con la 
vulnerabilidad social, sus tipos e implicancias para las políticas públicas.
Brindar elementos para el análisis socioeconómico, demográfico y cultural de los 
diferentes tipos de vulnerabilidades de manera de aportar insumos para las políticas 
públicas.
En la actualidad la Red cuenta con una veintena de especialistas procedentes de 
cinco países (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, España y México) entre los que figuran:
 1. Eramis Bueno Sánchez, Responsable Académico del Programa de Población, 
desarrollo y políticas públicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
México. Líder del Cuerpo Académico sobre Población y Desarrollo. (e-mail: 
eramis2000@yahoo.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spam 
bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 2. Leandro González, coordinador del Programa de Investigación del Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (e-mail: lean-
drogonzalez@yahoo.com.ar Esta dirección electrónica esta protegida contra 
spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 3. José Marcos Pinto Da Cunha. NEPO, Universidad de Campinas, Brasil (e-mail: 
zemarcos@nepo.unicamp.br Esta dirección electrónica esta protegida contra 
spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 4. Domingo Cervantes Barragán. Unidad Académica de Docencia Superior de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (e-mail: docerbar@yahoo.com Esta direc-
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ción electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript 
para visualizarla).
 5. Gloria Mercedes Valle Rodríguez., Universidad Autónoma de Zacatecas, México. 
(e-mail: gvalle2001@yahoo.com.mx Esta dirección electrónica esta protegida 
contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 6. Rolando García quiñones, Vicerrector de la Universidad de La Habana (e-mail: 
rgarcia@rect.uh.cu Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. 
Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 7. Jorge Rodríguez Vignoli, CELADE. Chile (Jorge.Rodriguez@cepal.org Esta 
dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaS-
cript para visualizarla.
 8. Gustavo Busso, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina (gbusso@
eco.unrc.edu.ar Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. 
Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 9. María del Carmen Rojas, Dra. En Demografía. CONICET, Chaco, Argentina 
(rojas_herrera@arnet.com.ar Esta dirección electrónica esta protegida contra 
spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 10. María Marta Santillán, Dra. en Demografía, CEA-UNCórdoba, Argentina 
(mm_santillan@yahoo.com.ar Esta dirección electrónica esta protegida contra 
spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 11. Carmen Egea Jiménez, Dra. en Geografía e Historia. Profesora titular del 
Departamento de Geografía Humana y miembro del Instituto de la Paz y 
los Conflictos de la Universidad de Granada, España. (e-mail: cegea@ugr.es 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar 
JavaScript para visualizarla).
 12. Bruno Ribotta. Investigador CEA_CONICET. Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina (e-mail: brunoribo@yahoo.com.ar Esta dirección electrónica esta 
protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 13. Verónica Herrero. Investigadora CEA_CONICET. Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina (e-mail: vherrero@eco.unc.edu.ar Esta dirección electrónica 
esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla).
 14. Danú Alberto Fabré Platas —Direccion de Investigaciones— Universidad Ve-
racruzana, México.
 15. Martha Beatriz Melo - Centro de Estudios Avanzados, Argentina.
 16. Marco Antonio Elías Salazar.
 17. Carmen L. B. Fusco, Doutoranda da UNIFESP, Brasil.
 18. Gabriela Soledad Gauto —Instituto de Investigaciones Geohistóricas— IIGHI 
-CONICET, Argentina.
 19. Fernado Longhi —ISES/CONICET, Tucuman— Argentina.
 20. José Luis Beraud (Universidad Autónoma de Sinaloa, México).
A la fecha la Red ha publicado, de conjunto con otras redes de ALAP, el libro 
«Pobreza y Vulnerabilidad» y ha estimulado otras actividades que rendirán frutos en el 
corto y mediano plazos, como es el desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacate-
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cas, México, de dos Jornadas Científicas de Población, Desarrollo y Políticas Públicas 
que han atendido de manera prioritaria el tema de la vulnerabilidad social. Para el 
período 2009-10 la Red proyecta la continuación de la labor iniciada, la publicación 
de un libro sobre Vulnerabilidad Social con el aporte de los diferentes miembros y el 
establecimiento, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de un 
sitio que permita: (1) Disponer de literatura actualizada sobre los diferentes aspectos 
de la vulnerabilidad; (2) Incluir los trabajos de los diferentes miembros que así lo 
consideren oportuno; (3) Desarrollar forums de debate en tiempo real, para lo cual 
cada miembro de la RED contará con clave de acceso al sitio de manera de poder 
participar en los forum.
